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ABSTRAKSI 
Di negara-negara maju dan berkembang kemajuan dan perkembangan 
dalam hal perancangan prod uk sudah menerapkan prinsip ilmu ergonomi. 
Keterbatasan dan lahan yang tersedia memicu munculnya gedung perkantoran 
dan komputer sebagai sarana memperoleh inforrnasi sudah menjadi barang 
yang mutlak adanya, tetapi dengan adanya komputer juga menimbulkan 
masalah yaitu, semakin berkurangnya luasan pada meja keIja dengan adanya 
penempatan monitor komputer. 
Tujuan dan tugas akhir ini adalah merancang penyangga monitor 
yang adjustable dan dapat menghemat luasan kerja dengan tidak lupa 
memperhatikan keluhan dan pengguna komputer seperti, ketinggian dan jarak 
pandang terhadap monitor. 
Dengan menerapkan pnnslp ergonomi dari analisa anthropometri 
maka didapatkan ukuran yang sesuai dengan dimensi tubuh dan pengguna 
penyangga terse but. Selain itu untuk menghemat luasan ketja posisi monitor 
dapat dipindahkan setelah tidak dipergunakan dengan cara menggeser monitor 
ke tempat yang kosong untuk sementara, jika dibutuhkan Iagi dapat di atur Iagi 
dengan tidak memakan banyak waktu. 
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